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Earlier companies run individually and have no much requirement on the law 
of acquisition. However, with the development of the company system, the end of 
the 20th century sees the trend of collectivization. The scale of a company is 
affected not only by the direct investment from shareholders，but more by the 
merger and acquisition among companies.  
In China, merger and acquisition appears comparatively late, which makes 
the choice of the acquisition method quite simple. Although the recent years has 
seen the improvement of the stock exchange system, it still faces much difficulties 
and hard to promoted. 
With the development of the economy reformation and globalization, it is 
quite urgent to build the stock exchange system of China. I hope this thesis can 
draw the interest of research on the stock exchange system and help the building 
of system rapidly. 
This thesis is presented by the means of the data analysis method and the 
comparative analysis method.The whole thesis is organized into four chapters: 
The first chapter starts from the case of “First Department Store acquired 
Hualian Department Store”, and systematically analyzes the low efficiency caused 
by the shortage of law, as well as the conflicts caused by the unfairness of the 
restructure plan. Then it concludes the possibility and necessarily of the introduce 
of the stock exchange system.  
The second chapter introduces and summarizes the current stock exchange 
system in the laws of the foreign countries, and explains the importance of the 
building the system in our country.  
The third chapter analyses in detail the protection of the two main subjects 
regarding the stock exchange. 
The forth chapter, stepping form the current law systems of our country, 
analyses its influence on the stock exchange system, and finally presented the 
conclusion. 
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